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i e R I ^ t - ^ F j f t % fcm4^ 5TFT ^^iq 3TtcrwT c^ ^ q? fT ^^ J^Tcf>T ^J^'W ^ t 
c ^ ^ f^^r^ t f% f ^ sRm q^2# ^ c^f^ cj^ r oin^^^ -cm w^ ^  t 
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^ ? N ^ . ^ T i^ ? T f ^ , d^l>ilcHHIeHHl>dHkH-iJlcH5lHcHJJ1"llf^^mi[^c1l 
^ * k H ^ « l ^ ^ tRTfTafcT ^ i * l r H d l >HlR^dl 1'=* 
feRar t f ^ 3TteT cfJTef ^ ^ i^chlcHchdl cffT nefrfcT ^ t cT? ^ ^TcTT^ W^ l!c?r 
^WTT t crfr YFT c f ^ i^TTrit 1 1 ' cTTcR f^cr f ^ ^ 3Tf^ TTcTT c^ 3 H ^ T R YFT cfJT vde^xlsl 
f ^ f ^ ^ ^ , 3TteT TJeTcp 3Tf^ JTcTT c^ ^ 3 x ^ cf?r ^T^Ptf? ^ ^PTlf^ cf^ ^3^^ 
cTmwfcT f ^ ^ cTSTT Rl5lMf^g ' ^ t\ <S\dp\df>\i\ ^ ci|KH^c| ^ R T y ^ ^ ^ , 
g ^ ^ , efW 3TTf^  q ^ cfTt ^?n" cfJT q ^ T t a ^ f^THT 11^ 
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(^) ^TJrf^  ^!IM!^Kial^cHyKAj[rl-7T£t ^ r i l lRn i |-^OcfTO, ^O-'i'^'S 
f ^ prafjR ^ T;jcf T j ^ ^ f n r f c^  prfcr TTT ^>?T ^TRT t , • ^ ^ ^ 3 ^ 
3Tf^^rPr^ c f ^ c } ^ TT^ f p Z[^ ^:,lcj;^e|ct7 f ^ oL|KH^c| ^ - ^ ^ j q ^ f^^TT 
f^rifpft ^ ^ f ^ c f ^ ^ g^cfcT FFfT ^P?T f^RT t ' ^ MTT ^ - ^ ^ ^ ^[McT 
f c | ^ cf5t ^ ^ ^ 1 ^ ^ yc?fcT FtcTT t ^Pff% % P T ^ 3TteT ^ f ^ l ^ ^ 
^R^ ^ F^gfcT 3TTf^  ^ IRT f ^ P ^ 5TFT ^ HRT f ^ f j ^ t 3T9:rfc[ ^^RJT 
^STTccfJR ^ f^ lTlfT t ^ vJTFRT ^^nf l^ T 
lI^k1lc|>t«fT 
^ vJTnfr t p •sTTERqfcr te ^ arj^TN ^ ^ ^ i ^ t ^ ^ y^fcicTn ^ j f r f ^ ci?r 
^ t cj^fr% P lR^d STcff^  ^ ^TcTRT ^ : ^ ^ ^feT^ff ^ 3T2lf^i||cblRdl T^F^  
3TTfcr^ 3JMMH ^ ^ f ^ g ^ 3TT^ q? Ft m^?TT t ^ ' ^ c^cb|ch|x! i ^ i ^ ^ 
3 P T R t , cfqt% ^ 3 ^ c f ^ ^refffufJTTcT -^^ TToxRTcR«fT cfTt m ^ Ft ^ t 3TcT: 
fphi||i|1j| ^ eft cfT^Rqfrr f ^^ ^ tePTf^aj ^ W ^ ^t^fJTcfjRf ^ ^f#f>R f%^ 
•) ^ >My5lldc||Pc|g|HfL) g ^d l j ( * ^dR^4 , ^ iTTcT: |-cToto, TJO-^V!!: 
^ cT5r cpT ygf^:? ^^cif^  !^ iRkiHMylrifcdMi SJIVJI'HNIM'IH i-cJno'>TTo, •go-^v^ 
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-^OcJTO, TJO-^li^ 
(^) ^OcTTO, ^0-r<i« 
^f^Pi^Ri w^: s r f to , srf^ f^TcTT, ^?FT-t^ ^ sr i^ t f^ i^ c^  ^ yfcnrar '^ ^ 
^ F ^ vJR 3 N ^ cJTNR Tf ^fteP^ ^ t rfr ^ ? ^ J^^ T^ TcRSTT ^ Writ 
c f ^ ^ ^ - ^ J^^ RFR-STT cf^  ^ ^ ^f^ ^ M FT^ ^ t 3Tcr: -^  ^ 
R ^OcTTO, T J O - g x ^ 
^ cRcfr f^ JfcfRsmfcTeRTTaTTTT W^ | -c f^ , ^0-'5X!; 
« crarr f ^ R y ^ l c l R y ^ ^ #mr^T^ g^ : g ^ : ^H^cJNxlMrilfrl I^RtJHI: 1 - ^ 0 ^ 0 , ^0-r<i^ 
^. 1 ^ ^ TTt eTST^ : ^ ^3^R [-cZITO'HTO, 5«^ 
RiTiR«RT arf^iiT ^ T ^m^ ^  fen? ST^CTFT ^q^ 
^JW, f^ r^ iTT, 3TRPT, M|U||i|IH, yr-MI^K, ^ T N ^ , e^ TFT ^ W ^ ^ 3 T W T 
a r W T ^ cf5t ^JtPtPT 'fr ^ > ^ T^TcTT t | 
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? ilHpl<MHmHy|U|l'!JHyr-t|l^raix|U||WJH>HHItT^Jik;ic)^lPl 1 - ^0^0 , ^ / ^ t 
^ era cix!Hii^ F^TcM y ^ , *nifTSS^kT ^ cmanf^, MRct,*^ u|| ^ erRuussf^f^^ f f r r i 
^\^^\ cfTt f ^ r ^ cf?r 3fk vJTl^  ^ T t ^ ^ W^ •^ >?T ^ fRT 1 1 ' >HIHMd: ^T^ 3fk 
^Psiiil" cf5t f ^ m ^ ^ Plclf^d cf j^ cfJt ^q^ cf5^ vJTT ^ ff^ fKTT t l ^ f^T t^lWT ^ 
^ ? T 4 ^ ^ ^ d H I H H f ^ ^ j U : I"" 3T2tfcT ^ T ^ , "^ rpfr, 3ft^ P^T ^ ^ m t ^ fMvT 
3Ti^ ^ ^ ^fT^ y11^ 1 ill ^ nfrr i t e r ^ ^ 7f%cT F M T s r f t ^ 1 1 Mciovjif^ 
c^ ^9^Hi^ >!HK 3 T t t ^ ?r?f ^ ^ ? t ^m^ ^ ^ J M C^ ^Fr%r f^nfr w^ 3 w ^ 
vii-Hviiici ? T ^ ^ LjRciiMi ^R ^ 11^ "srrERqfcT te ^ 'TCTTJ^TN f ^ ^ J M 
3TTf^  ^ ^ cfJT ^^^U\ cfj? ^ 11^ 
t 3T2Tt?r yc^ar, 37^HH 3fk STTfR W^M ^ ^NT ?F7?r: ^ ^ ^^, ^fTT 3i^JTH 
«. clfTO'HTO, ^ 0 - ^ « ^ 
f ^ > ^ 3 f k ^ ^ ^ g ^ ^ €r TFT 3 f k ^TPfr ^ f f f?^ ^ #TT f^Tc^ t l ^ 
TTSTRkr^ cjTT ^ T ^ f t f j # cfJT vSMtJId ^ f > ^ T^TeTT ^  eft ^ ?^1?^  ^ t , WT 11 
^ c^ TRFT y^ fTcT ? t ^ cRerr ^H?^ TTRCT C^ feT^ 3TfcRR cf>^ ^ crTeTT 11 3TcT: 
(qfrs^) ^fran c f ) ^ 3T2:rfcT ^cT-fcpcTN cfr? >iH4'jjci(^ ci cfTRcp ^?K^ eiidni 
iftef^ ^ 'FT ^  Ft MTTCTT t 3ft? w^ ^ mmm sn w^ %\ 
ftRT ^ ^ % cT^ >1<514>K ^P?^ # ^ t , "^Wm y f r r ^ 3T2TtcT ^ ^ c^ ^cift cfTT 
TIF^ ^ ^ ^ ^ #TT 3 T ? ^ f^JFT ^^TTcTT 11 >HHMc1: ^FT, W^ 3 f k ? T ^ ^ 
gTfT -^^ ^ ^^^ ^ ? ^ ^ cf j?^ 3 R # ^ c f ^ ^mm 11 clMxWfcl f ^ ^ cfJT 
TfcT t f% chiR:icb aft? c||xjp|ch cZTRR w^m '^m^m q? a n f ^ f i arct: # ^ ^ 
cfj?^ TH^ f r 3 r ^ ^ t 3 d ^ ^ m t ^ ^KTSff cf5t TFT ^ g M ? ^ ^ ^ R ^ 
' f t 3 R ^ 1 1 ' 3 R ^ ( r M ^ MRC-MMI) ^ ^ t^erfcT Ft ^ ^ tpf ^fFTf^ ? ? ^ c}?r 
^T I^^ -STicf Ft J^Hcfr 1 1 ^ M ^3xFf ^ r ^ 4 ^ T ^ ^ Tm^ t p T^T^ TEfj ^jftfcT^ ? n ^ c^ 
^ f ^ : ? ^ Ft m^cTT 11 c[^ cZTFT sft? c N ? ^ cj^ t Mfel^fcf eR i^TtcTT 11 
>H4'^ df^ et' '^^ l[m\ l-WTO'^ O, ^«5 
i cmo'»TTo, •go-^«5 
oiim'^itij c^  arj^TR ^ ^ ^rr^ ^  ^ N T Jj,M?iPs{ij TR ^ W T T^ gprr f i^r j4 
^ f ^ uTTcTT t P W^TCRJ ffcT cfTT mePT ^ f ^ ^ ^ll'^lRch, HURHch, 4\{^^ ^ 
^ cjlrf eTPT FTcTT 1 1 ' ^ 3 ^ ^ ^«PT ^ O L | I ^ I ^fv?^ f ^ ^^ TRRFTcfTaf f^r?g^ 
S n f ^ Ft WcTT 11^ 51^^4-qTeFT ^ ^fTM^ ^ 3 T ^ M ^ cf^ m f ^ Ft 
^IK-pilil^fcl ^ 5 ^ T T F W f ^ "uTTcT t ^ ^ ^ f ^ t f ^ ^ t eft f ^ 3 m K ^ 
F t ^ ^ cf^ RW 3 T # ^ - " ^ J^cfcT F t ^ ^ 3 R % f v ? T ^ 11^ 
c^ f^aR ^ urr^ IT? ^TTKI^ ci^HH u p ^ c^ T^^ TFT 3?cffcT ^ 3T^ TPTcT v r f c^ 
^ff^ c^ ^ 3TCPTT? ^ t - 6 | | ^ ^ N 3fr? 3TTRFTN ^ I 
^frRTt c^ f^Rn^ ^ WT^ T^? ?TT£TcfJ ^  vJHlRc|ch " ^ cfjT ^^3^^ FtcTT t ^ ^ ^ ^ 
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4do\3ife1 ^ Hdlj>HK ^ T ^ fuRT fMcT ^ vl^ J^sl^ cJch ^T^ f ^ ^ ^ 
3Tr?H ^P?T vJTTcTT 11^ c m ^ m i ^ ^ M^Hmn cTSTT cj^RPT 3nf^ <3^  y ^ STTfFff 
^-Millcii i l t 3^cf^  ff 3THFT ^ W^ % 1^  
^?r^ cf^ ^cRSTcn 3f|? frfcT l^chlildl c^  feT^ 3TRR ^ ^ ^ j q ^ M 1 1 fu f^ 
«. yi"imiH 
?m?nr?m?rq^ffcrf^^^: ^MFIFT: I^  ^ 3 ^ (3TRFT ^ ) f ^ ^ ^ q? ^crm 
^. f ^ >yvaHI>HHH l-cf^, ^ / « ^ 
^. cTSISTT q^TRFt cilximn ^"T^RT^ >MRd<*) •^ J^^ gTFR ^ ^m q4^'ct;lo7^Rqc|H ^RdRtjc^Hyt^JPiqciH 
^^WfRSTH f ^ a R ^ ^ S f p g ^ ^ci)c|Hl41Pl l-ofTTOmo, ^^-5 
9^. cTcft ^ ' ^ u R i y i d : 1 - ^0^0 , ^ / « T ; 
fcfsTFT ^^TcT^ ^ s f 1 ^ ^ >l-cilcbK c ^ 1 1 ^ 3T^RIM 3 f k cf^eT '^ ST^R ^ ^ 
STcTRR ^ ^ c f i ^ vmcTT 1 1 y|u|c| |^ cf^ r 6 fT^ f^ch ld c R RHd^l ^ clef? ^ 
^ 3 T F T R ^ cf>fT uTTcfT 1 1 y|U|c||i^ -^ c^^ ^ ^ t ^ l ^ ^ ^3^fT^ ^ ^ 
3 T c R ^ cF? ^ ^ ^^ TFT ^ W R 7 1 1 ^ W W T ^ W^ uTTcTT 1 1 ' Mdovjjf^ c^ 
Wmm ^ ^J^nsq cfJT yfclMKH c f ^ ^ T f ^ MdovjjfcH ^ feRIT 
^ cToto, ^0-^^^ 
^rarf^ cblwiil cf igf^^ sif^ tji4c1 ¥^ n^iRd ^cimM^ciixH^i'llriRl^cj: i ^^ ^wf^s^Wcr i -
W T ^ t l ^ # ^ ^fptftq 3TTf^  Uifft z^ ar^TRT c^ef ^ ^imf^ ^Psi^lT f^RRT T^cft 
E T R ^ I " " 3T9TfcT f ^ f ^ ^ f c f ^ ^ f^ TcT ^ # ^ ^ ^ ^TR eTR^^ 11 R l 5 l H ( ^ 
Hlf^^ph, ^c{i|cbHd, ^fv5-i|1fcl, HiRHcbliJ ^ f^Tfra" 3TTf^  |^  " ^ ^ ifTgl ^ -
^. ^SfT ildHH>H'5lliJ|J^4iPriilMli|bi5)Pri'4l'Tlx!vj1iJ|i| ITJfFTRRTT^lCT^, ^ ^ R J T I P I M s f T ^ r f ^ -
I cTcT: L|x!Hlc|!^ <4clPri<mu||H 1 -^0^0 , ?/'i'i 
-•jftOcTTO, TJO-^^c. 
c f ^ ^ ^|bi|chK ^NT irgcf^ Snf^ c^ ^RT cTT^ 3nf^ 3P?T ^ T ^ ^ ^»7FT1 ^ 
TT^W f % ^ uTHT WTf%^ ^ ^ c[? H R ^ 1 1 ' 
^. 3llf^y|6^H cIMIcJill TTTSn: |-cT^, TJO-^ iSVg 
«. XTcfKTH^cPnicTT 1-cToto, TJ0-^V9^ 
<;. l^chlclMdl ^cftTNTcT^cfKTFTycrT?: |-mo,TJO-^T;^ 
^ c l ^ ?[?lf^ ytcfrf £ZTFf ^ K ^ erRUTT: | ^QcITO, iJO-^^o 
q. ^ cPToT 4=^c)>;jf|c1|iJHcHp-'£TN^ ^T^^ TJTFTT egpf ?R?T £TRT:^: | K f H ^ K ? ! ^ 
r;. ^^FTTf^  
WTFT CT8TT W ^ ^ c M ^ lefT? X?^ Wm^ ^Vm f^ t - ^ f m I' ^WT ^ 
'^R"IHo^i^^H•^^HKcfldMMId51MM I''' 3TaitcT ^^Tsff ^ ^T^, eTSFT i ^ STcRSTTM 
ychlRld ?t ^ J ^ 11 Mfcl5lH ^3?qR I t uncTT 11 WT^ t f^H^ (fTPT) ^ TJcq^ 
^ 3ra"anRun" 
^Prfiji c^ cT^  err?! f ^ ^ c^  nearer ^  f r CJTR^ t , 3TCT: H ^ ST^ ^ f ^ ^ ^ 1 ^ 
te[ ^ t i 
t- '3TPTR ^arictfTR' cTSTT '^ ?TTEFT' cf^ T 3T2f t-'>H^Mcb-^Ef^R^' I ciicj-ii^RlchK 
A ^ J ^ I I ^ ^ 3T5^TR ^ eraHr ^ ^ j ^ l R ^ cTRq4 t-'3TTrfTT ^ R ^ H H ^ ^fT^ 
epf, f^Hcbl ^aTK^f^N ^^cM TFT ETRT FtcfT 1 1 ' S F T T g ^ eTSFF ^ ? f ^ ^ ^ 
^ y ^ 3TTc^ 3 fk STTefffPT: ^ H ^ ^ ^PT ^ efaFT ^ 3jRlo4l(^ ^ P|c|KU| 
^ feT^ t , f ^ ^ eTSFT cfjcPT ^ ^epT ^ cf^ T 3 T 4 ^^c[ef f^^ ^uT 3T2:ftcT 
y^lPT f^TTEH Wm\ viTTq eft ^ f ^ ^ ^ H ^ ^ 3TR? !^TcfKlT ^ ^ ^^cfT, 
cpfff^ 3TTc^ ^g^!mf^ cfTT 3TT-5RT t , TT£7H ^ cT8TT 3TTCFFR: ^^RTTT T^cf? cZTTRR 
3TTcfJm, cfJleT, f ^ , STK^ s f k ^T^ ^ T7m ^ ^ ^ ^9TH S^TR cfT >[H4ciJNcb 
^ ^ cf5KTJT l ^ i i i d H ^ ^ ^ f T ^ , c^cT^ 3Tl%fT ( ^ # ffbilMIH 11 
f ^ m ^ ^ ^ fT^^ Btcft t , fc|v? ' f t 1 ^ W2T 3 T ^ 5TFT ^ Ft^, ^ ^ 
f^r f^^ FtcTT t f ^ ' ^ ' t r 
(^) 3TT?fTT, ^ f ^ # ? 3 T 4 c^ >HpHchi^  cf^ cf^ift fTFT F l ^ ^ cfTift ^TFf ^ 
(^) 3TTcfTT, ^ t e f 3ft^ 3T2i^  cfTT ^ml^T^ F t ^ ^ ' f t 5TH ii,^\{^ ^ " ^ 
(w) l^^S]f^ cf^ ^STTc^f^N ^ ^ ^ ^ ^^TTc^fTR t , 3TcT: ^^ TcfTT ^R^T ' f t 3TcT^ 
• 5 . cTO^O, ^0-'i^^ 
^ ^ ^ i?r W^F^ ?r, ITH #TT ^ W%i?, f ^ ^ t^cTT ^ t l I ^ 
CT3TT ^ f ^ ^ f^m^ ^ W^f^ ^ ^ ^ I T F T ^ ^ B ^ ^ c f T t f cfTR T^ F l ^ 
c^IT%T?, cf? cfjRUT ^ 'TFT' 11 ^NFfc^  3^fclRck1 3TTeRT v ^ ^ ^ i R cfJT ^STR^fJN 
^RcTT t , eft cTFf c f ^ Sfl^ cfJrTt ^ SllclRcW 3T^ cfj^ W ( g ^ l^\^^) cfJT F^T 
TR 3 R f ^ t 3 fk n ? ^ 3TKTTT c^ '^m tecT 1 1 ' cj|c|-i|<^Rict5|x! ^^RofTTT^ 
^ 3 F ^ y^prT f^ TJTcT ?T6^ c^ 3Tst cfJT ^fq^t^R^T c f j ^ ^ feR3T t f ^ '^ PT 
SHefTT Tf >H^c||Aj f^Feper ^ ^ f P ^ H2TT 3RP^f^ ^ cfTT ^ f^R^ f ^^F I^RcT ^Is^ 
^ 3 T 4 t P f % ^ f^ TJTcT ?T6^ ^ IT? cfRq4 a r t e ^ F T ^ t f ^ 3 7 c ^ TPT 
T^-XJcf, T^Tc'TT ^  W^ t 3ff7 TJc^ c^ WK u1-HM^! ^ ^ c^f v 3 ^ W2T ^ ??cTT 
t , • ^ ^ ^K^TfcRoq f r fcmcT H^>5<hK ^ J ^ 5 ^ ^ 11 r ^ W] SPRT t 3TcT: ^ ^ J ^ 
f^PT 3n5 MRHI"I men t 
qicTT t , f ^ f H ^ 4)d>WxhM ITFT ^3cq^ FfcTT 11 3T 2^TT f ^ 3TTc^ cf^  y ? ^ 
(1) TR % t , ^^ PTt% ^ 3TTcf7RT ^  WW^ - ^ ^ ^?flcT ^^[f f T (2) ^ ^ % 
t , cpfr% cf^  cfJM ^ W^ f^^ ^ ^ ^?f^ 11^ (3) ^ 3TR^ 5TH ^ 
SivHHcllRlcbKui ^ f t ^ cfJT STT^ T^  t T^cf fcjTj f ^ # ycfjR 5TFT '^ GTfFrcTTftr-
f^Fg ^iilRlci)"!' ^ TpT cf^  W f c l ^ f ^ ^ t l ^ W^ t f ^ T^H ^ 
^ ^ f R ^ fc^ cf^  5TFT >5Hl4cblf^ ct, ?^nq ^  f ^ f\ #TT ^^nlM I vJT# i ^ ^2T 
3. (cp) c f f q r j c ^ f f t t ^ l - ' ^ o f ^ O g O , ^0-^ '3^ 
^. THt fcTj I iMi^llrilTimMclT^KIct^li^NcI l - to^O^O, ' ^O-^^^ 
X. Tpfr % I 5iHmHcjiR:ic^Kum'ii1j|iyix!cT:iKieHcid \-^^i\ 
^ y ^ ^ f^m\ % \-^^-cf}^ WU % f^ ^ WJV^ ^ smRT cR^sff c{^ 3JTf^ 
11 ^ " ^ ^T^sfl cf^ wt[^ TTFT ifr fePTT uTFJ eft ^ ^ T F^PfTfT Fmr, cp!ff% 
TFT cfJT ^ t e f f ^T?T 1cnw ^ 'm\^ ^ FT^ ^ 5fFT ^3cq^ ^ FtcTT, 1 % ^ ^ ffcTcT 
^TT^ ^ TR T^TF^  3TT^ q? 3TTefTT ^ ^Pri^ll ^ W^T TSWf>\ W^F^ ^ ^ 5TPT 
^ 3 ? ^ T ^ ^ t l 3nc^ cjfr 1 ^ ^ n ^ c^ ^ m ^ ^ W f ^ F ^ Ft f^TcRTT t f ^ g^TcT 
" ^ ^ R ^ H H TFT c^ ^2T STTcTTT ^  ^ H ^ ^ ^ t ^ , 3TcT: c[?f 5TT^  ^ aTTTTcT cf^ 
t ? ?^ Tcf>T H^TTTETT^  ^FT^ t f% W^^ 5TT^  c^ leT^f 3TT?TTT 3 1 ^ ^pf cf^ f^prftTT i ^ 
WST ^ TT^ Sfh? ^ t e f t ^ ^fRtTT 'fr 3TT^R^T^ FtcU t , ^^TcT ^ ^ Rl^HH 
TT^ cf)T 3TTcTTT c^ ^ST ^ H ^ eft 3TcRir t f ^ W^ ^ ^ t e f f cf>T W^ ^ 
11 ^ t a f ^ ^P^ i i l f^ RTcT -^STT^  ^ ^ cfTcft f , SRTTT^ T ^ cfJT ^ ^ ^fRfrfT 
W ^ ^ ^ t , ^fT^^TfRcJTI^ cc|p|p5ii| ^ Wt[^ cf^ ^ f t t l 3TcRif ^ f^TW[cT f , 
f ^ ^^]f^ g ^ t o ^ ^ cr|RlP?|i| ^ oMNcbdl ^ TTT^^^ 3TcT: ^ J ^ f^ -STfcT 
TT ^  3JkH^H^c|x1 TH ^ ?crf^Tf^ ^ 'mPJ cf^ 3T^i^ t , 3TcT: ^ g j f ^ 3TcR-eTT ^ 
I I H ^ ^H^rFHT ^ Ft WU^ I ^ST ^ ^J^ifreRP ^ 3T^ TT^  ^ ^ g j f ^ 3TcR-STT 
^ F^T^TTT ^ ^ t l 
R l ^ H H f^ ^ ^FTTSTfr 3TTc^ cf5T ^^Rt^ eft t ^ I ^TTf^Tc^ ^ ^ >HH>KJI W\ 
f ^ i T c^ f^TcfJ^ 5 ^ ^ ^TFTcp ^?IT# fcT^t^ 1 1 J^TW ^ g j f ^ c^ 3 T ^ c ^ f^T^ ^ 
FTdt t, ^ ^ ^5f^ ^ f^ t r 
c^ ^ aFT cTcp TTPHT Wf%TT, 3T9Tt?T ^ ^ cTcf? ^ ^ ITT STTeffT ^ ^ f ^ ^ 
T[cf) cfTT ^TT^ ^ irn], cTW cT^ ^ H t ^ ^ft#fT ^57 ^^ TT^ f^Twr^ T ^ 1 1 ^^llRjch 
^ R T q ^ ^ ^ 3 5 ^ ^ ^ r n ^ ^ ^ I C H H H : ^fRfrrr^TT^ ^ 3TTrfTT cf^ cTT?q4 f^ TuTTcfRT 
3TTeFfT ^ t , 3T9TtcT f t t^ iTTFin^ ^ t e r f T p ^ 3TTc^ ^ T R ^ f^T f^PT ^ ^TT^ ^ 
t l cTTc^ ^ t f ^ f % ^ ^ f^Tft^cTT ^ 7%cT cff ^ 3TTc^ f f , cTaTT 
RlqilNUHcd ^f^STOgcTcT i ; ^ f c T ^ fcTuTTcfRT 3TT?fTT ^ | ^ g ^ f ^ ^ ^ S^xFT 
R f ^ l k i 3TTrfTr ^ f^T^ ^ T R f R ^ ^^ TT^ FtcfT 1 1 SJkHHH: ^FRT!^ ^^TT^ ^ ^ 
R f ^ l k l STTrfTT N^  f^mT^ ^ 3T^1a^ t | ^ ^T f^^ R IT? ^^cf^ W^ ^ Wm^ ^ 
^ t o steecra sol 
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